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Resumen 
La presente investigación titulada: Gestión pedagógica y calidad educativa en 
docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Huaral 2021. Tuvo 
como objetivo determinar la relación positiva que existe entre la gestión pedagógica y 
la calidad educativa en docentes. El autor base es Creamer Guillén Monserrat (2016) 
quien manifiesta que la gestión pedagógica es la parte fundamental del proceso de 
enseñanza aprendizaje, donde los docentes contextualizan e interpretan el currículo y 
lo aplican en el aula a través de las diferentes técnicas y estrategias. Por otra parte 
para la segunda variable se eligió como autor base a Guzmán et al. (2015) que en su 
libro manifiesta que la calidad educativa es aquel proceso que permite el desarrollo 
progresivo de forma pertinente e ideal. Esta investigación corresponde a un enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no experimental- correlacional. La población 
está conformada por 80 docentes de la institución educativa ya mencionada.  El 
instrumento utilizado fue la encuesta, la cual fue elaborada por la autora de la presente 
investigación, dicho instrumento a su vez fue validado por juicio de expertos, logrando 
la confiabilidad del mismo; la aplicación del instrumento se hizo por medio del 
formulario de Google de forma virtual. Los resultados permitieron determinar la 
existencia de una relación positiva entre ambas variables de estudio, con una 
correlación alta (Rho Spearman de 0,945 ) indicando que a una buena gestión 
pedagógica habrá una mejor calidad educativa.  




This research entitled: Pedagogical management and educational quality in teachers 
of the Educational Institution Nuestra Señora del Carmen, Huaral 2021. Its objective 
was to determine the positive relationship that exists between pedagogical 
management and educational quality in teachers. The base author is Creamer Guillén 
Monserrat (2016) who states that pedagogical management is the fundamental part of 
the teaching-learning process, where teachers contextualize and interpret the 
curriculum and apply it in the classroom through different techniques and strategies. 
On the other hand, for the second variable, Guzmán et al. (2015) who in his book states 
that educational quality is that process that allows progressive development in a 
pertinent and ideal way. This research corresponds to a quantitative approach, of a 
basic type, with a non-experimental-correlational design. The population is made up of 
80 teachers from the aforementioned educational institution. The instrument used was 
the survey, which was prepared by the author of the present research, said instrument 
in turn was validated by expert judgment, achieving its reliability; the application of the 
instrument was done through the Google form virtually. The results allowed to 
determine the existence of a positive relationship between both study variables, with a 
high correlation (Rho Spearman of 0.945) indicating that a good pedagogical 
management will have a better educational quality. 
Keywords: Pedagogical management, educational quality, teacher, teaching-learning.
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I. INTRODUCCIÓN
     Hoy en día, se puede evidenciar aún más la necesidad de una educación de calidad 
en nuestro país; debido al contexto actual de la pandemia se muestra la crisis educativa 
que se revela según información del INEI, donde se contempla que solo un 39% de los 
hogares a nivel nacional cuentan con acceso a internet, dicha situación es más 
preocupante en las zonas rurales donde solo el 5% afirma contar con dicho servicio, 
traduciéndose en un problema de conectividad al momento de desarrollar las clases 
virtuales (INEI, 2020). Por consiguiente, mientras los estudiantes no tengan las mismas 
oportunidades y se acreciente a un más la desigualdad en el ámbito educativo no se 
logrará garantizar que los estudiantes logren sus aprendizajes pertinentes y de calidad.   
Sumado a este problema, cabe resaltar que el bajo nivel en la EBR es producto de la 
deficiencia en la mala gestión, respecto a la calidad educativa, evidenciándose aún 
más en el contexto actual, donde el reto de las clases virtuales y el manejo de las 
competencias digitales por parte del docente son la gran brecha en el sistema 
educativo, así lo revela en su trabajo de indagación Cahuana (2020) afirmando que 
urge el soporte complementario a través de las capacitaciones pertinentes a los 
docentes para mejorar así su gestión pedagógica en las instituciones educativas ya 
que esto generaría los cambios necesarios para garantizar la calidad en la educación. 
Por otra parte, en el contexto internacional, en una investigación realizada en 
España, Trinidad (2016) manifestó que en las escuelas del nivel secundaria existe una 
marcada crisis educativa, debido a una inadecuada gestión pedagógica por parte del 
docente, exponiendo a su vez la ausencia de una idónea planeación, contextualización 
didáctica y evaluación; provocando que los estudiantes no estén aprendiendo los 
conocimientos básicos e importantes para que se desenvuelvan en la vida.  De continuar 
así la institución tendría una mala imagen institucional al no garantizar una educación de 
calidad, a su vez se puede predecir que ocasionaría una deserción escolar progresiva.   
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A nivel nacional, según el informe de la OCDE (2016) afirma que la educación en el Perú, 
en particular en el nivel secundaria, continúa siendo baja, así como se dilucidan los 
resultados en las pruebas PISA. Esta evaluación pone en manifiesto que existen retos 
importantes aún pendientes en busca de acrecentar el rendimiento en la educación 
secundaria, esto debe de ir de la mano con el fortalecimiento de las competencias, 
habilidades y reflexión constante de la labor docente.  
En la institución educativa Nuestra Señora del Carmen se ha observado que algunos 
docentes no han trabajado en el Proyecto Curricular Institucional, ni en la diversificación, 
organización y secuenciación de su documentación pedagógico pertinente, también se 
evidencia la necesidad de una capacitación oportuna en los diversos cambios respecto a 
la planificación de la programación anual, experiencias de aprendizaje, evaluación 
formativa, retroalimentación y soporte socioemocional. Esto conlleva que al planificar y 
trabajar la experiencia de aprendizaje, algunos docentes no contextualizan ni diversifican 
las actividades propuestas, compartiendo con sus estudiantes un material recargado de 
actividades, provocando que este a su vez se sature y agobie por la cantidad de tareas y 
actividades; sumándose a esta realidad el problema de conectividad y la ausencia de los 
PP. FF en el apoyo constante del proceso educativo del educando.  
Sí la situación expuesta continúa, podrían surgir otros problemas como el bajo 
desempeño de los escolares por la falta de calidad en el proceso pedagógico, la mala 
imagen institucional, por no brindar una óptima educación, la deserción escolar y por 
último el poco interés de la comunidad para con la institución.   
Entonces, al realizar esta investigación se previene dicha situación puesto que, con los 
resultados permitirán proponer mejoras e iniciar un conjunto de actividades que 
favorezcan a reforzar la gestión pedagógica del docente. De igual modo, se podrá 
proporcionar información valiosa para otras instituciones, partiendo de la realidad 
considerada en la institución líneas arriba mencionada.  
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Por consiguiente, en la presente investigación, se ha formulado la siguiente cuestión 
general: ¿Qué relación existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en 
docentes de la I.E. Nuestra Señora del Carmen Huaral, 2021; se tuvo en cuenta además 
a los siguientes problemas específicos: De qué manera las dimensiones gestión 
curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y el apoyo al desarrollo de los estudiantes, 
se asocian a la calidad educativa en la institución antes mencionada.     
     La investigación se justifica teóricamente porque sirve de base para las posteriores 
investigaciones respecto a las variables de la investigación, en vista de que se puede 
tomar como referencia los modelos, enfoques y teorías relacionados al presente estudio. 
En ese sentido, se tomó para la primera variable, gestión pedagógica como autor base a 
Creamer Guillén (2016), quién en su estudio titulado “Hacia una sociedad educadora” 
definió y dimensionó a dicha variable a partir de un estilo comprensible,  en gestión 
curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula y el apoyo al desarrollo del estudiante. 
Igualmente para la investigación de la segunda variable se optó por el libro titulado “la 
calidad educativa”, escrito en colaboración por varios autores, destacando entre ellos 
Erika Guzmán Zamudio quién a su vez dimensiona a dicha variable en eficiencia, eficacia, 
pertinencia, relevancia y equidad.   
     Respecto a la justificación práctica, el actual tratado es relevante pues los 
resultados permitirán precisar la concordancia entre las variables de estudio, aplicadas a 
realidad de los docentes de la misma institución educativa, dichos resultados permitirán 
proponer mejoras e iniciar un conjunto de actividades que favorezcan a reforzar la gestión 
pedagógica del docente, conjuntamente con el apoyo de los directivos, estudiantes y 
padres de familia (agentes educativos). De esta manera será una herramienta para tomar 
postura frente a la meta propuesta que es lograr la calidad educativa en la I.E antes 
mencionada.     
     Desde la perspectiva metodológica el trabajo actual se desarrolló en base a la guía 
vigente establecida por la presente casa superior de estudios, el método fue cuantitativo, 
el tipo de investigación pura, de diseño no experimental - transversal y se consideró el 
cuestionario como herramienta de recolección de datos, los cuales fueron validados por 
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los especialistas, alcanzando altos niveles de confiabilidad, por cuanto, podrán ser 
empleados en posteriores investigaciones.     
Esta investigación tuvo como propósito general: determinar la relación positiva que 
existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en docentes de la I.E. Nuestra 
Señora del Carmen Huaral, 2021. De la misma forma, se plantearon los siguientes 
propósitos específicos: determinar la relación que existe entre las dimensiones gestión 
curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula, apoyo al desarrollo de los estudiantes 
y la calidad educativa en docentes de la institución ya mencionada.    
Asimismo, se formuló la hipótesis principal de la investigación: Existe relación 
significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en docentes de la I.E. 
Nuestra Señora del Carmen Huaral, 2021. Se plantearon las siguientes hipótesis 
especificas: Existe relación significativa entre las dimensiones gestión curricular, 
enseñanza y aprendizaje en el aula, el apoyo al desarrollo de los estudiantes y la 
calidad educativa en docentes de la I.E. Nuestra Señora del Carmen Huaral, 2021.   
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II. MARCO TEÓRICO
     La elaboración del siguiente capítulo ha significado realizar una revisión minuciosa 
a las múltiples fuentes de investigación, como los repositorios especializados, libros o 
revistas digitales sobre las variables propuestas en el presente trabajo. Con este fin, 
se han seleccionado diferentes artículos y tesis que se componen en los antecedentes 
nacionales e internacionales que sirven de orientación al presente estudio.  
     Se encontró entre los principales antecedentes, en cuanto al escenario 
internacional al estudio realizado por Calderón (2019). En su investigación buscó 
evidenciar la concordancia entre la calidad organizacional educativa y la gestión 
pedagógica. Dicho estudio tuvo un enfoque fue cuantitativo, de nivel descriptivo y de 
tipo correlacional. El instrumento utilizado fue la encuesta los cuales fueron validados 
por expertos y se sometieron a pruebas de confiabilidad. Concluye que a una mejor 
gestión por parte de los actores educativos respecto a la calidad organizacional 
educativa, mejora la percepción en la gestión pedagógica que realiza el maestro en el 
desarrollo del plan de clase; respecto a las dimensiones de la variable gestión 
pedagógica resultó que la enseñanza y aprendizaje en el aula, infraestructura y 
equipamiento, como los recursos didácticos se asocian con la variable calidad 
organizacional educativa de manera significativa.  
    Así también,  Ariza y Peñaranda (2019), en su trabajo realizado tuvo la finalidad de 
diseñar una propuesta integral de gestión pedagógica que permita la mejora de los 
niveles de desempeño y progreso en los estudiantes. Esta investigación está orientada 
desde un paradigma y enfoque mixto; para acopiar los datos empleó el cuestionario 
dirigido al equipo docente y directivo. Concluyó que el proceso de planeación debe 
desarrollarse de forma continua y este a su vez debe de ir de la mano con un modelo 
pedagógico que apunte hacia la obtención del objetivo. Señaló que para la viabilidad 
de la propuesta planteada se debe tener en cuenta las siguientes dimensiones de la 
gestión pedagógica, como la gestión curricular, la enseñanza y aprendizaje en el aula 
con la calidad educativa.   
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   De igual manera, con la finalidad de precisar la correspondencia existente entre las 
variables calidad educativa y gestión pedagógica en docentes, Villón (2019) realizó un 
análisis bajo un método cuantitativo, sin la manipulación intencional de las variables, 
transversal, descriptiva-correlacional y muestreo no probabilístico, aplicándose un 
cuestionario como herramienta para recolectar datos. El autor concluye que se 
determinó una correspondencia alta entre las mencionadas variables de estudio, 
además detalló que es necesario que los docentes se autoevalúen de manera 
constante, planteándose a su vez planes de mejora referidos al progresos de los 
estudiantes.     
   Por otro lado,  Rosado (2019). Sustentó su estudio, el cual tuvo como finalidad definir 
el nivel de influencia de la gestión pedagógica en el aprovechamiento académico de 
los educandos.  El método fue cuantitativo, de tipo descriptivo, el instrumento que se 
empleó fue la encuesta. Se halló una coeficiencia considerable entre las dos variables 
donde (rho= 0,954 y una sig.< 0.05), permitiéndose  establecer también el nivel de 
correlación entre sus dimensiones respectivas semejantes al presente estudio, 
respecto a la primera variable.  
   Finalmente Ordoñez (2020). Es su estudio sobre la gestión pedagógica e inclusión 
social, buscó resolver la asociación entre ambas variables, para ello empleó un diseño 
no experimental con un nivel descriptivo - comparativo, su población censal de estudio 
fue de 34 docentes a los cuales aplicó un cuestionario. Finaliza su trabajo 
evidenciando una correspondencia  positiva entre la gestión pedagógica y la inclusión 
social, al mismo tiempo entre las descomposición de la primera variable (la gestión 
curricular y la inclusión social) en la que también se mostró una concordancia notable. 
Así también entre las demás dimensiones: Liderazgo y monitoreo curricular, procesos 
administrativos y la política inclusiva, obteniendo una asociación débil (rho= 0,357 y 
una sig.< 0.05).     
   En cuanto a los antecedentes nacionales se encontraron los mencionados 
seguidamente. Según Avila (2019), realizó un estudio acerca de la gestión pedagógica 
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y la calidad del servicio educativo. Buscó determinar la relación existente entre ambas 
variables, en el cual se elaboraron dos cuestionarios que fueron validados, estos se 
aplicaron a 80 estudiantes de la institución educativa Mercedes Indacochea Lozano. 
La investigación fue pura, no experimental, de diseño transaccional, correlacional, 
bivariado y transversal . Evidenció una correspondencia directa entre las variables 
estudiadas, al obtenerse como rango de correlación de Rho=0,769 y ρ = 0,000 < 0,05. 
Se demostró también la concordancia entre las dimensiones de la primera variable 
(gestión curricular, monitoreo y acompañamiento, la evaluación curricular con la 
segunda variable) al obtenerse como coeficiente de correlación: (Rho= 0,751**+ y el 
valor de ρ = 0,000).     
   Así mismo, Herrera (2019) en su estudio intelectual, tuvo como meta precisar la 
relación real entre las variables de estudio antes mencionada, afirmando al concluir su 
trabajo que dicha asociación fue débil entre la variable gestión pedagógica y la calidad 
del servicio educativo. De igual modo, respecto a la descomposición de la V1, 
consideró a la gestión curricular, enseñanza y aprendizaje en el aula, liderazgo del 
director con la calidad de servicio educativo. Para el cual empleó un metodología 
cuantitativa, no experimental y correlacional, además de una muestra conformada por 
40 educadores.  
   Por su parte Quispe (2018), con la finalidad de conocer sobre la gestión pedagógica 
y su relación con la calidad educativa, desarrolló el siguiente estudio, para lo cual 
empleó un método cuantitativo, no experimental. La muestra estuvo compuesta por 79 
docentes, teniendo como herramienta a la encuesta; cabe señalar que al aplicarse la 
prueba de hipótesis se halló un rango alto de asociación (0 ,789 y un valor  p<0,05) en 
consecuencia se sustentó que a una adecuada gestión pedagógica le corresponde 
una óptima calidad educativa.     
   También Condor (2019) en su estudio, quiso probar la reciprocidad existente entre 
las variables gestión pedagógica y calidad educativa en una institución educativa de 
Independencia. Empleó un método cuantitativo, con diseño no experimental de corte 
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transversal, la muestra fue no probabilística a 46 pedagogos, empleándose un 
cuestionario para recabar información. Los resultados demostraron una relación 
considerable entre la gestión pedagógica y la calidad educativa (0 ,832 y un valor 
p<0,05), admitiendo la hipótesis alternativa.   
   Así mismo Palomo (2019) en su estudio se propuso hallar la influencia de la gestión 
pedagógica en la calidad educativa en un colegio de Huaura, mediante una 
investigación con un método cuantitativo, descriptiva, correlacional - transversal, en el 
cual no se manipuló adrede las variables; se utilizó el cuestionario para recabar datos, 
el cual fue validado por juicio de experimentados y la fiabilidad por Alpha de Cronbach. 
La población requerida fue de 89 docentes. Concluye el autor que existe un nivel alto 
de influencia entre ambas variables, según los datos estadísticos, esto significaría que 
a una buena gestión pedagógica, teniendo en cuenta sus respectivas dimensiones de 
estudio, como son la planeación, gestión curricular, ejecución y evaluación, la calidad 
educativa sería mejor en dicha institución.  
   Por otra parte, Huamán (2016), pretendió identificar la relación que existe entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en una institución. El diseño de estudio que 
se aplicó fue no experimental – correlacional, la herramienta empleada fue el 
cuestionario con una muestra de 77 docentes. Los resultados de la tesis concluyen en 
la correlación existente y significativa entre las variables estudiadas, estableciendo la 
relación que asegura: a mejor gestión pedagógica, mayor calidad educativa.   
Asimismo Mendoza (2020), en su investigación buscó determinar la correspondencia 
entre los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y la calidad educativa. El 
tipo de estudio empleado fue pura, correlacional, cuantitativo con un diseño no 
experimental. La muestra considerada fue de 30 educadores y los resultados 
presentados señalaron la concordancia entre la enseñanza y aprendizaje en el aula 
con la calidad educativa (Rho= 00,495); considerando la hipótesis alternativa.   
 Además, Quispe Salvador (2018), en su estudio resolvió la correspondencia existente 
entre la gestión pedagógica y calidad educativa. Su trabajo presentó un método 
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cuantitativo, no experimental, aplicada y un método hipotético. Se trabajó con una 
muestra de 186 docentes y se emplearon dos cuestionarios para la recolección de 
datos. Comprobando la reciprocidad positiva entre ambas variables de estudio según 
Rho=0,845 con un valor de significancia (0,000 < 0,01) por lo que se tomó la suposición 
alterna; además se percibió similar nexo significante entre la descomposición de la 
variable primera.  
   Igualmente, en su trabajo de indagación sobre las mismas variables antes 
señaladas, Hilario (2018) empleó un diseño en el cual no adulteró las variables adrede, 
con un corte transversal y un método cuantitativo en el que se aplicaron los 
instrumentos a 106 pedagogos, al aplicarse la prueba de la hipótesis se estableció la 
correspondencia entre ambas variables (evidenciándose un nivel alto) admitiéndose 
así la hipótesis alterna y rechazando la Ho.   
   Por su parte Pari (2018) en su tesis estudió la reciprocidad existente entre las 
variables gestión pedagógica y calidad educativa desde la perspectiva de los maestros 
de un colegio. Presentó su estudio un método cuantitativo, de tipo descriptivo 
correlacional, no experimental. Con un universo de 65 educadores. Afirmando al 
concluir su trabajo la concordancia significativa obtenidas según los resultados 
estadísticos al 86%.    
Además Quispe et al. (2018)  consideró delimitar la relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa. En su trabajo empleó un método cuantitativo, no 
experimental, correlacional el cual demandó el diseño de dos instrumentos, la escala 
valorativa y una guía de entrevista para medir a cada variable respectivamente. La 
población y muestra fue censal, compuesta por 28 docentes del nivel secundario. 
Finaliza comprobando el vínculo  moderado entre las variables 1 y 2, según el 
coeficiente de correlación de Pearson.   
Finalmente, Ramírez (2020) investigó la relación existente entre la gestión pedagógica 
y la calidad educativa docente en el nivel secundario, para lo cual uso un diseño no 
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experimental y descriptivo correlacional con un enfoque cuantitativo. Se aplicó el 
instrumento del cuestionario  a una muestra de 20 docentes. En los resultados se 
evidenció un rango de correlación de 0.763 con un p= 0. 000. Comprobándose así la 
relación alta entre ambas variables.  
Luego de realizar un análisis de los antecedentes con relación a las variables de 
estudio, se da a conocer las bases teóricas en la cual se apoya la investigación 
efectuada. Se define a la primera variable como los lineamientos fundamentales del 
proceso enseñanza y  aprendizaje que realiza el docente en su práctica pedagógica 
en el aula con sus estudiantes (Creamer, 2016).  De igual manera el ministerio de 
educación en la resolución ministerial publicado el año anterior,  define a la primera 
variable como el núcleo pedagógico de la institución educativa, es decir, la unión de 
actividades en pro del aprendizaje y logros de los estudiantes, centradas 
especialmente en el trabajo del docente en el aula (RV, 2020). Así mismo, Simón y 
Bolívar (2016), menciona que para una buena gestión pedagógica participan además 
de los conocimientos, los valores morales, principios, organización, administración 
institucional y política, con el fin de hacer un buen uso eficiente de los bienes de una 
institución, sobrepasando una educación tradicional.   
De la misma forma, la gestión pedagógica se entiende como el planeamiento  nuevo y 
pertinente que garantiza la calidad en la estructura educativa, al desarrollar un conjunto 
de acciones que propicien el progreso de enseñanza y aprendizaje, con la participación 
e interacción de los agentes educativos (Ducoing et al., 2015).  
Para Montas (2008) la gestión pedagógica es el proceso de acompañamiento a los 
estudiantes en el desarrollo de sus aprendizajes, de esta manera según el autor, ayuda 
en el desarrollo de nuevos conocimientos y valores morales.  
Respecto a las dimensiones de la variable gestión pedagógica, Creamer Guillén 
(2016), menciona que la gestión pedagógica presenta tres componentes y 
dimensiones como, la gestión curricular, la enseñanza y aprendizaje en el aula y el 
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apoyo al desarrollo de estudiante. De igual manera el Mineduc (Ministerio de 
educación de Ecuador) presenta las siguientes dimensiones para la variable de 
estudio:  La enseñanza y aprendizaje, Consejería estudiantil y refuerzo académico 
(Mineduc, 2019).  
Por otro lado, De La Cruz (2017) en su artículo de investigación divide  en cuatro a 
dimensiones a la gestión pedagógica: Competencia cognitiva, procedimental, 
actitudinal y didáctica.  
Ahora bien, en el libro sobre la gestión pedagógica  centrada en el aprendizaje de 
Loera et al., (2011), menciona cinco dimensiones para la primera variable: remontar, 
revisar, reflexionar, resolver y rendir cuentas. Cabe señalar que dichas dimensiones 
son apropiadas para realizar una investigación en el nivel primaria y secundaria con 
estudiantes cuyas familias se caracterizan por vivir en niveles de elevada pobreza.   
Creamer Guillén (2016) define las dimensiones de la primera variable como: la gestión 
curricular, precisa que son los conjuntos y procedimientos que permiten coordinar, 
planificar, monitorear y evaluar la fase de aprendizaje;  así también, menciona que la 
enseñanza y aprendizaje en el aula, son las prácticas implementadas en clase para 
asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje y por último la dimensión el apoyo al 
desarrollo del estudiante,  aquí determina que se debe tener en cuenta lo acadèmico, 
afectivo y social desde las diversas necesidades del estudiante.    
La primera dimensión denominada gestión curricular se refiere al conjunto de 
procedimientos que admite llevar a cabo el currículum, adaptándola al contexto donde 
se desarrollan las clases (Zabala, 2000). De manera semejante, Volante et al., (2015 
p.97) determinaron sobre la gestión curricular que vendría a ser la agrupación de
acciones que favorecen a una pertinente y adecuada planificación de los contenidos 
pedagógicos empleados por el docente a favor del aprendizaje del educando.  
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Para la segunda dimensión, enseñanza y aprendizaje en el aula, Torre (2001) 
menciona que son las diferentes nociones didácticas empleadas en el proceso 
educativo que tiene la finalidad de alcanzar las competencias, capacidades y 
habilidades no solo basados en el conocimiento sino también en lo afectivo y social, 
buscando un desarrollo integral del educando. De igual modo, Márquez (2001) define 
al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula como el acto didáctico que realiza 
el docente en un contexto para afianzar los aprendizajes en los estudiantes. 
Igualmente, Cultural (2008) afirma que dicho proceso alude al conjunto de acciones 
que realiza el docente para brindar a sus estudiantes los medios necesarios para 
adquirir nuevos comportamientos  o cambiar los existentes.   
En lo referente a la última dimensión, denominada apoyo al desarrollo de los 
estudiantes, el Mineduc (2019) define que es la actuación y el uso de estrategias para 
velar por un óptimo aprendizaje, teniendo en cuenta el soporte afectivo y social según 
las necesidades de los estudiantes. En esa misma línea el Ministerio de Educación del 
Perú (Minedu) según la Resolución N°121 (2021) menciona la importancia del apoyo 
socioafectivo al estudiante, lo definen como pilar fundamental en el proceso educativo 
en el cual se desarrollan vínculos de relación asertiva por parte del docente en favor 
del estudiante y con el apoyo de la  familia para a través de acciones sostener y 
acompañar al actor principal en situaciones difíciles y de logros. De manera semejante, 
Casassus (2007) menciona que son connaturales las relaciones emocionales en el 
proceso didáctico en el aula, siendo esta un instrumento importante a considerarse en 
las sesiones de clase.  
En cuanto a las teorías que sustentan la primera variable gestión pedagógica se ha 
considerado mencionar cinco modelos educativos, el primero es el modelo pedagógico 
tradicional el cual se basó en la transmisión de contenidos y conocimientos 
desvinculados de las experiencias del estudiantes y el contexto que lo rodea, 
priorizándose así la memorización (Canfux, 2014). En esa misma línea Flórez (2008) 
menciona que dicho modelo tradicional era netamente academicista en el cual los 
estudiantes eran simples páginas en blanco, destacando la figura del maestro como el 
ideal a seguir.  
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Por otra parte el modelo pedagógico conductista sigue la línea del patrón anterior ya 
que predomina la figura del docente sobre el estudiante y este a través de estímulos, 
busca la respuesta mecánica del aprendiz para evaluarlo de forma cuantitativa y en 
dicho proceso modificar también las conductas en el sentido deseado (Otamendi et 
al.,2008).  
Con respecto al modelo pedagógico cognoscitivista también conocido como 
desarrollista busca que cada estudiante se interne de forma progresiva en la etapa del 
crecimiento intelectual conforme a sus necesidades y a su condición (González, 2004, 
párr. 1/3).  También respecto al modelo constructivista, según Hernández (2008) 
menciona que debido a los avances tecnológicos y a la era de la información con libre 
acceso al conocimiento,  el estudiante asume la posibilidad de direccionar su propio 
aprendizaje a través de una experiencia única, convirtiéndose en el principal actor del 
mismo.  Por último,  el modelo educativo o enfoque por competencias se refiere a la 
movilización de las capacidades por parte del estudiante el cual asume el compromiso 
de su aprendizaje, además de estar en constante evaluación (Feito, 2008).     
Con respecto a la segunda variable calidad educativa Guzmán et al. (2015) indica que 
la calidad educativa es el proceso de mejora continua, es decir la forma ideal y 
pertinente del proceso educativo.  Así mismo la Unesco (2007, p.3) señala que el 
proceso educativo es el recurso por el cual una persona se desarrolla integralmente 
para luego aportar con sus conocimientos en la sociedad.  Para Schmelkes (1995) 
menciona que la calidad vendría a ser el resultado óptimo del proceso educativo, es 
decir, los conocimientos, la capacidad democrática y la resolución de problemas que 
se le brinda a los estudiantes para que después aporten a la sociedad. En esa misma 
línea el Minedu (2015) la calidad educativa es el estado sobresaliente respecto a logros 
educativos, de esta manera las personas logran su potencial. Para esto es necesario 
el empeño puesto en el trabajo de los agentes educativos.  De igual modo Martínez et 
al., (2017) definió a esta variable de estudio como el servicio extra que brinda una 
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institución educativa, donde el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje debe 
ser óptimo y anhelado.   
En cambio  Plá (2019) menciona en su libro que la calidad educativa no garantiza la 
igualdad o equidad, más bien ocasiona desigualdades tanto en lo educativo y social, 
los cuales son generados por un grupo de elite privilegiados de conocimientos 
experimentados, los cuales fomentan políticas desiguales.  
Guzmán et al. (2015) define las dimensiones de la segunda variable como: la 
eficiencia, esta alude a la relación entre las metas esperadas y los aprendizajes 
logrados, mediante la utilización adecuada de los recursos destinados para ello. La 
eficacia apunta a la capacidad del sistema de cumplir con los objetivos que le han sido 
asignados, incluyendo los aspectos de cobertura, permanencia, promoción y 
aprendizaje real. Asimismo en tercer lugar se contempla a la pertinencia como la 
idoneidad de los contenidos educativos que son definidos por el estado para ser 
impartidos a la población estudiantil, estos deben considerar la heterogeneidad que 
tienen los estudiantes para aprender. También se informa en cuarto lugar, a la 
relevancia que responde al qué y para qué de la educación, es decir, porque logra la 
coherencia de los objetivos de la educación. Por ùltimo es importante tambièn la 
equidad que asegure las mismas oportunidades y recursos para todos los estudiantes. 
Respecto a la primera variable la eficiencia, la UNESCO (2008) define que es la 
relación intrínseca de lo esperado con los aprendizajes obtenidos, mediante un 
excelente empleo de los medios educativos.  En esa misma línea Martínez (2013) 
menciona que la eficiencia son los recursos idóneos que son bien empleados en el 
sistema educativo. Así también Schmelkes (1995) afirma que una organización 
educativa será de mayor calidad hasta que sea confrontado con otro y logre resultados 
semejantes con menos presupuesto. Para la segunda dimensión la eficacia, se refiere 
a la capacidad que debe tener el centro educativo para lograr las metas propuestas en 
un tiempo establecido de forma eficaz (Plá 2019).  
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Por otra parte, la dimensión pertinencia menciona que se percibe el estudiante como 
el centro de interés del proceso de aprendizaje, por ende las enseñanzas impartidas 
deben atender respecto a los intereses sociales, culturales, estrategias de aprendizaje, 
características y estilos individuales. (IPEBA, 2013, p. 16). En esa misma línea Plá 
Pérez (2019) define la pertinencia como la coherencia en el proceso educativo en el 
cual se debe tener en cuenta la realidad social y el contexto donde se desenvuelve el 
educando.  
La dimensión relevancia, hace mención a los aprendizajes específicos, y responden  a 
los lineamientos más importantes que deben desarrollarse en el proceso educativo, es 
decir al “qué” y “para qué”, en otras palabras, qué es lo que impartirán los docentes y 
la utilidad en la vida cotidiana de dichos conocimientos por parte de los estudiantes. 
Una educación de calidad debe ser trascendente para establecer los conocimientos y 
aprendizajes significativos indispensables para que respondan a los deseos del 
estudiante y de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven (IPEBA, 2013, pp. 14, 
15). Por último, para la dimensión la equidad se refiere a las mismas oportunidades 
que deben tener todas las personas sin distinción. Una educación de calidad debe de 
garantizar una equidad, que implique una consideración a la diversidad, dejando de 
lado las diferencias de cualquier tipo o naturaleza (Schmelkes, 1996).   
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
     El estudio realizado presenta un enfoque cuantitativo,  pues tiene como finalidad 
relacionar las variables de estudio en docentes de la I.E. Nuestra Señora del Carmen 
Huaral, a través de la recopilación de datos para demostrar la hipótesis con medición 
numeral y el estudio estadístico, Para  Hernández, Fernández y Baptista (2014)  aluden 
que las hipótesis o suposiciones se generan antes de recolectar y analizar los datos. 
Según Tamayo (2007), menciona que la investigación cuantitativa consiste en 
comparar las teorías actuales en función de una serie de hipótesis emergentes de la 
misma, para lo cual es primordial separar una parte representativa de la totalidad.   
     El tipo de estudio fue pura o básica ya que la intención de la presente indagación 
fue amplificar y ahondar en la abundancia de conocimientos científicos solidos acerca 
de la realidad, es decir apoyándose en las bases teóricas, por ello se consultó diversos 
libros especializados sobre las variables de estudio, considerándose diversos autores 
con sus respectivas teorías y modelos pedagógicos, desde el tradicional al actual 
modelo del enfoque por competencias (Carrasco, 2006).    
     Así también se identificó como una investigación no experimental descriptivo 
correlacional. Para Hernández et al. (2014) manifiesta que el estudio no experimental 
es aquel que se lleva a cabo sin manipular adrede las variables. (p.149) En tal sentido 
se refiere que no existen condiciones para incitar una variante en las variables 
independientes. En la investigación no experimental se contempla los acontecimientos 
tal como se suceden y se dan en su espacio habitual, para luego analizarlos. En esa 
misma línea Mejía (2005) afirma que en la investigación descriptivo correlacional se 
establece la relación entre las dos variables o temas en un escenario propio, en esa 
acepción también indicó que la descripción del comportamiento de las variables, se 
observa en vista de su desarrollo en el campo de investigación, ya que también busca 
una probable relación entre ellas sin inferir una de otra.   
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    Así también en la investigación descriptiva especifica eventos o fenómenos, es 
decir,  con el propósito de establecer de qué manera se manifiesta (Hernández et al. 
1997). La presente investigación descriptiva se orienta en sucesos concretos de 
comportamiento como se lo muestra en el presente tratado.  
El diseño es el siguiente gráfico: 
Dónde: 
  M: 80 educadores 
Ox: Variable 1 
Oy: Variable 2  
    r: Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
 Para la primera variable de estudio se define según Creamer (2016) como los 
lineamientos que emplea el docente en el aula para desarrollar sus actividades 
pedagógicas en el proceso educativo. Dicha variable de estudio será observada a 
través de las dimensiones gestión curricular, cuyos indicadores e ítems son, coordinar 
(1, 2, 3), planificar (4, 5, 6, 7), monitorear (8, 9, 10, 11), evaluar (12, 13 y 14); la 
dimensión enseñanza y aprendizaje en el aula que contiene los indicadores, rol del 
docente (15, 16, 17, 18) , rol del estudiante (19, 20, 21, 22), estrategias de aprendizaje 
(23, 24, 25)  y el ambiente o aula (26 y 27); por último tenemos a la dimensión apoyo 
al desarrollo de los estudiantes con sus respectivos indicadores e ítems, 
retroalimentación (28, 29), apoyo efectivo (30, 31, 32) y el apoyo social (33 y 34).  
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Para Guzmán et al. (2015) conceptúan a la segunda variable calidad educativa como 
aquel desarrollo anhelado y soñado que favorece el progreso continuó del proceso 
educativo. Esta variable será observada mediante las dimensiones,  indicadores e 
ítems como la primera dimensión eficiencia, los indicadores de dicha dimensión son: 
uso de los recursos didácticos (1, 2) actividades de aprendizaje (3,4) , la segunda 
dimensión fue la  eficacia, metas (5), objetivos (6, 7), oportunidades, la tercera 
dimensión pertinencia sus indicadores, interés social (10, 11), proceso de aprendizaje 
(12, 13), resultados (14, 15), la tercera dimensión fue la relevancia con el indicador 
importancia (16, 17), tiempo (18, 19), aprendizaje significativo (20, 21) y por último la 
dimensión equidad, su indicadores son: distribución de saberes (22, 23), respeto a la 
cultura (24, 25), integración social (26 y 27).  
Se realizó una matriz de operacionalización de variables en la cual se incluyó lo 
especificado según la guía de la tesis (dicho cuadro se ubica en los anexos ).  
3.3. Población y muestra 
     El presente trabajo de indagación se encuentra representada por los educadores 
de la I.E Nuestra Señora del Carmen de Huaral, siendo 80 docentes del nivel 
secundaria en ambos turnos, en este sentido se considera como una población al 
grupo total de los casos, los cuales en particular poseen características similares 
(Hernández et al., 2014, p. 174).    
     El sub conjunto o muestra es censal porque se ha trabajado con la totalidad de la 
población, es decir no se calculó debido a que se consideró a todos los docentes de la 
institución educativa antes mencionada. Para Ramírez (1997) sostiene que la 
población censal es cuando se considera a todo el conjunto o totalidad como muestra 
de estudio (p. 45).     
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
     Se consideró a la encuesta como herramienta para recopilar los datos necesarios 
para el presente estudio, como lo menciona Ramos (2008), la encuesta es un 
instrumento de acopio de información y esta se realiza mediante el cuestionario, 
anticipadamente trabajado por el investigador, con el objetivo de buscar la postura de 
los sujetos que conforman la población acerca de un tema seleccionado. Es preciso 
señalar que el instrumento empleado fue diseñado por la autora del presente estudio, 
teniendo en cuenta las variables y sus respectivas dimensiones.    
     En relación al instrumento que mide la variable gestión pedagógica, se consideró 
a sus tres dimensiones, indicadores e ítems que han sido extraídos de la teoría actual, 
estableciéndose categorías de respuesta como: Nunca 1, Casi nunca 2, A veces 3, 
Casi siempre 4, Siempre 5.  
     Respecto al instrumento empleado para la segunda variable, se contempló a sus 
cinco dimensiones, indicadores e ítems, también se establecieron las mismas escalas 
de medición que la primera variables.  
Tabla 1. Ficha técnica del instrumento de la primera variable. 
Nombre del instrumento   : Cuestionario de la gestión pedagógica  
Autor  : Félix Huallpa Evelyn María (elaboración propia)  
Lugar    : Lima  
Fecha   : 07/2021  
Objetivo     : Recolectar información sobre la variable la gestión 
pedagógica  
Administrado a        : Docentes  
Forma de aplicación      : Se aplicó de manera virtual mediante el formulario de 
google.  
Ámbito de aplicación   : Institución educativa N.S.C -Huaral 
Escala de medida       :Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre 
Tiempo de duración        :10 minutos  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2. Ficha técnica del instrumento de la segunda variable. 
Nombre del instrumento        : Cuestionario de la calidad educativa  
Autor        : Félix Huallpa Evelyn María (elaboración propia) 
Lugar   : Lima  
Fecha     : 07/2021  
Objetivo       : Recolectar información sobre la variable  la calidad 
educativa  
Administrado a      : Docentes  
Forma de aplicación    : Se aplicó de manera virtual mediante el formulario 
de google.  
Ámbito de aplicación     : Institución educativa N.S.C -Huaral  
Escala de medida       : Nunca, Casi Nunca, A veces, Casi Siempre y Siempre. 
Tiempo de duración     :10 minutos 
Fuente: Elaboración propia 
     Sobre la validez Monje (2011) hace referencia al rango en que mide una 
herramienta lo que desea cuantificar. El instrumento garantiza su validez cuando las 
variables son especificadas y definidas de forma clara; también se puede recurrir al 
juicio de expertos para que lo revisen y determinen que cumplan con su finalidad. Para 
el presente trabajo de indagación se utilizó la validez por criterio de jueces, a cargo de 
tres expertos para lo cual se aplicó el modelo de validación de instrumentos diseñada 
por la Universidad César Vallejo. Para Hernández (2014) la validez es la conformidad 
en cuanto a la calidad en el cual un instrumento  evidencia un conocimiento del tema 
que se mide.    
Tabla 3. Validez por juicio de expertos. 
N°  Experto  Pertinencia    Relevancia   Claridad  Dictamen 
1 Dr. Carlos  Sixto Vega      Si  Si  Si  Aplicable 
2 Dr. Edwin Fernando Pizarro    Si   Si    Si  Aplicable 
3 Dr.  Alejandro Ramírez Ríos  Si  Si     Si  Aplicable 
Nota: Certificado de validez 
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    El procedimiento para la validación del presente trabajo fue realizado por tres 
conocedores en la metodología e investigación científica.  A cada uno de ellos se les 
presentó el modelo de validación de la UCV adecuado por la autora del presente 
trabajo, anexando la definición conceptual de las variables y dimensiones según el 
autor base, así también la operacionalización de las variables y por último el certificado 
de aplicabilidad.  
     Cabe señalar que antes de aplicar la encuesta, esta fue sujeto a un ensayo piloto 
de prueba, aplicando a 20 educadores de I. E Nuestra Señora del Cramen, de esta 
manera se trató de verificar la fiabilidad del instrumento a partir del Alfa de Cronbach.  
Tabla 4.   
Estadística de fiabilidad para las variables de estudio. 
Cuestionario  Alfa de Cronbach  N° de elementos 
Gestión pedagógica  0, 962  34 
Calidad educativa  0, 943  27 
Después de realizar la prueba de fiabilidad se obtuvo un nivel alto de 0, 962 para la 
variable gestión pedagógica e igualmente para la segunda variable se obtuvo una 
prominente fiabilidad  de 0, 943, para ambas variables se aplicó a 20 docentes.    
3.5. Procedimientos 
     Para aplicar el cuestionario de forma pertinente y de acuerdo al contexto actual 
por la pandemia se diseñó mediante un formulario de google dicho instrumento, antes 
de su aplicación se le envió una carta de presentación al directivo de la institución 
educativa, para que se brinde el permiso y las facilidades del caso, este a su vez emitió 
un documento de aprobación para fines necesarios del investigador, finalmente se 
procedió a recolectar la información con la colaboración de todos los docentes de la 
institución educativa N.S.C de ambos turnos. Para obtener los resultados de dicha 
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recolección de datos este se tuvo que descargar en excel y luego debió ser procesado 
mediante el SPSS, para hallar la confiabilidad del instrumento aplicado.  
3.6. Método de análisis de datos 
     Se empleó la estadística descriptiva, Aigneren (2009) debido a que explica que al 
describir un conjunto de variables se simplifica sus particularidades en unos índices 
numéricos que representen adecuadamente a ese conjunto de características. En tal 
sentido, respecto a la información obtenida a través de las encuestas virtuales se 
analizó y procesó con el programa estadístico SPSS Versión 25, además se presentó 
la estadística descriptiva por medio de tablas, porcentajes en figuras y su respectiva 
interpretación.    
En cuanto a la correlación se usó (Rho de Spearman), por ser no paramétrica, fue 
empleado primeramente para debatir las probabilidades de estudio y verificar la 
correspondencia entre las variables planteadas en el presente trabajo.   
3.7. Aspectos éticos   
     El presente análisis garantizó y respetó la anonimidad  para salvaguardar la 
identidad de los participantes. Salazar et al. (2018) manifestaron que las 
investigaciones deben realizarse en el marco de la ética; con ese fin se gestionó el 
permiso al establecimiento educativo para aplicar la encuesta a los docentes, 
obteniendo su consentimiento y brindó al investigador las facilidades del caso. Al 
momento de redactar la tesis se consideró las nomas APA para dar a conocer las 
pautas a considerarse en cuanto a la escritura y el paso del turnitin a fin de demostrar 





Distribución de frecuencias y porcentaje de los niveles correspondientes a la 
Gestión pedagógica.  
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje 
%) 
Mala 4 5,0 
Regular 35 43,8 
Buena 41 51,3 
Total 80 100,0 
 Figura 1. Distribución de frecuencias de la V1 en docentes de la institución educativa N.S.C 
En la tabla 5 y  figura 1; en una encuesta realizada a docentes de la I.E Nuestra Señora del 
Carmen Huaral, con respecto a la gestión pedagógica, se observó que el 51.3% se 
encuentra en un nivel bueno, el 43.8% presentaron un nivel regular, y el 5% un nivel 
malo. Se contempla que más de la mitad percibe una buena gestión pedagógica.   
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Distribución de frecuencias y porcentaje de los niveles correspondientes a la 
Calidad educativa.  
Nivel Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Baja 2 2,5 
Media 36 45,0 
Alta 42 52,5 
Total 80 100,0 
Figura 2. Distribución de frecuencias de V2. 
En la tabla 6 y figura 2; en un estudio realizado a docentes de la I.E Nuestra Señora del 
Carmen Huaral, con respecto a la calidad educativa, se observó que el 52.5% se ubica 
en un nivel alto, el 45% en un nivel medio, y el 2.5% en un nivel bajo. Esto significa 
que más de la mitad de los docentes percibe una alta calidad educativa.  
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Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de los niveles correspondientes a las dimensiones de la V1 




aprendizaje en el aula 
Apoyo al desarrollo de 
los estudiantes 
(f) (%) (f) (%) (f) (%)
Mala 4 5 7 12.1 5 8.6 
Regular 36 45 26 44.8 26 44.8 
Buena 40 50 25 43.1 27 46.6 
Total 80 100 80 100 80 100 
Nota: Elaboración propia 
Figura 3. Distribución de las dimensiones de la V1. 
En la tabla 7 y figura 3; se muestra que el 50% de los docentes respecto a la gestión 
curricular se halla según el instrumento aplicado en un nivel de bueno, el 45% en 
regular, el 5% en malo. Asimismo, el 44.8% respecto a la enseñanza y aprendizaje 
en el aula se halla según el test aplicado en un nivel bueno, el 43.1% en regular, el 
12.1% en mala. Y, por último, el 46.6% referente a la dimensión apoyo al desarrollo 
de los estudiantes se halla según el instrumento aplicado en un nivel bueno, el 44.8% 
























  Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la calidad 
educativa en docente de la I.E. Nuestra Señora del Carmen.  
Niveles  
Eficiencia Eficacia Pertinencia Relevancia Equidad 
fi % fi % fi % fi % fi % 
Bajo 9 11,3 2 2,5 6 7,5 4 5,0 6 7,5 
Medio 28 35,0 42 52,5 33 41,3 34 42,5 31 38,8 
Alto 43 53,8 36 45,0 41 51,3 42 52,5 43 53,8 
Total 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 80 100,0 
Figura 4. Distribución de las dimensiones de la V2. 
Según el criterio de los docentes encuestados a partir de las dimensiones analizadas 
de la variables calidad educativa en docentes se contempló la siguiente información: 
la tabla 8 y figura 4; se muestra que el 53.8% de los docentes, respecto a la dimensión 
eficiencia se hallan según el instrumento aplicado en un nivel alto, el 35% en medio, el 
11.3% en malo. Asimismo, el 52.5% respecto a la eficacia se halla según el instrumento 
aplicado en un alto nivel, el 45% en medio y el 2.5% en bajo. También se observó que 
el 51.3% de los docentes respecto a la dimensión pertinencia se encuentra según el 
instrumento aplicado en un nivel alto, el 41.3% en el nivel medio y el 7.5% en bajo. De 
igual manera, el 52.5% respecto a la dimensión relevancia se ubica según el test 
aplicado en un nivel considerable, el 42.5% en un grado medio, el 5% en bajo. Y, para 
concluir, el 53.8% respecto a la última dimensión de estudio, la equidad se halla según 


























Contraste de normalidad: 
En el actual trabajo se consideró la prueba de Kolmogórov-Smirnov en vista de que se 
utiliza cuando la población es “> 50”, por tal motivo se consideró dicha prueba ya que 
la población de estudio es 80 docentes de la I.E. Nuestra Señora del Carmen. 
Tabla 9: (Ver tabla de normalidad en anexos) 
     De acuerdo a la tabla 9 y a las variables de estudio 01 y 02 que presentan 
como población y muestra censal a 80 docentes. La prueba comprobó la 
significancia (sig. p < 0.05) por consiguiente se alcanzaron distribuciones 
significativamente divergentes a la normal, en consecuencia se determinó que los 
datos no provienen de una distribución normal. Por ende, es No Paramétrico y se 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Ho: No existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en  docentes de  la institución educativa N.S.C Huaral, 2021. 
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H1: Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en  docentes de la institución educativa N.S.C Huaral, 2021. 
Significancia: 
Para este caso: α = 0.05 
Regla de Decisión 
1.- Si p > α se acepta la hipótesis nula 
2.- Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
0,00  <   0,05 
En la tabla 10 se constata la relación existente rs = 0,945** entre las variables
gestión pedagógica y la calidad educativa, con una correlación positiva alta 
(sig. p < 0.05), la cual nos permite señalar que hay correspondencia entre 
ambas variables de estudio, por lo tanto, se toma la hipótesis alternativa, es 
decir, existe relación significativa entre la V1 y V2.  
Hipótesis alternas  
Tabla 11 
















,923** ,931** ,956** 
Sig. 
(bilateral) 
,000 ,000 ,000 
N 80 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específica 1 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión gestión curricular y la 
calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora del Carmen Huaral, 
2021. 
H1: - Existe relación significativa entre la dimensión gestión curricular y la 
calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora del Carmen Huaral, 
2021. 
 En la tabla 11 se evidencia una relación rs = 0,923** entre la gestión curricular y la 
calidad educativa, existiendo una correlación positiva alta. Como el valor de 
significancia observada es p= 0,000 es menor al valor de la significancia teórica α = 
0,05, desestimando la probabilidad nula y comprobando una correlación real entre la 
gestión curricular y la calidad en lo educativo.   
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Hipótesis específica 2 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión enseñanza y aprendizaje 
en el aula y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora del 
Carmen Huaral, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión enseñanza y aprendizaje 
en el aula y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora del 
Carmen Huaral, 2021. 
 En la tabla 12 se observa la existencia de una relación rs = 0,931** entre la 
enseñanza y aprendizaje en el aula y la calidad educativa, existiendo una 
Correlación positiva alta. Como el valor de significancia observada es p= 
0,000 es menor al valor de la significancia teórica α = 0,05; por lo tanto, se 
admite la H1 y se niega la Ho, es decir, existe relación significativa entre la 
enseñanza y aprendizaje en el aula y la calidad educativa en docentes de 
la I.E Nuestra Señora del Carmen Huaral, 2021.  
Hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión apoyo al desarrollo de 
los estudiantes y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora 
del Carmen Huaral, 2021. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión apoyo al desarrollo de los 
estudiantes y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra Señora del 
Carmen Huaral, 2021. 
 En la tabla 13 se contempla la existencia de una relación rs = 0,956** entre el 
apoyo al desarrollo de los estudiantes y la calidad educativa, existiendo una 
correlación positiva alta. Como el valor de significancia observada es p= 0,000 es 
menor al valor de la significancia teórica α = 0,05; por consiguiente, se concluye 
que la dimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes se relaciona 
significativamente con la variable calidad educativa en docentes de la I.E Nuestra 




El presente análisis buscó determinar la relación positiva que existe entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en docentes de la I.E. Nuestra 
Señora del Carmen Huaral 2021, recopilándose la información con dos 
instrumentos uno por variable, la validez se realizó por juicio de 
experimentados, empleándose el Alpha de Cronbach, por esta razón se han 
logrado los siguientes resultados.  
     Para tal efecto se realizó las pruebas estadísticas respectivas por medio 
de una medida de asociación (Rho de Spearman), el cuál reveló respecto a la 
hipótesis general que existe una relación notable entre la gestión pedagógica 
y la calidad educativa con un nivel de concordancia alta (Rho 0,945 y p= 0,000) 
siendo este valor menor a 0,05 de modo que se desestimó la hipótesis nula y 
se recibió la hipótesis alterna. Estos resultados guardan correspondencia con 
lo que sostiene Ramírez (2020) en su trabajo de indagación obtuvo un rango 
de correlación considerable (Rho 0.763 y un p=0.000) indicó que a medida que 
la gestión pedagógica mejore la calidad educativa también lo hará, aceptando 
así la hipótesis alterna. Situación que señala Creamer (2016) quién a través 
de sus talleres y escritos señaló la importancia de analizar y reflexionar sobre 
una buena gestión pedagógica, concebida como las suma de acciones  que 
realiza el docente a través de diversos medios y formas en el cual entiende, 
adecua y contextualiza el currículo, para llevarlo a la realidad y desarrollarla 
en clase con sus estudiantes desde una manera más pertinente y así poder 
mejorar  la calidad educativa en los colegios. Los resultados expuestos por 
dicho autor y siendo comparados con la presente investigación, nos da 
entender que existe un resultado similar al presente trabajo, ya que se 
evidenció en ambos trabajos una correlación alta o considerable entre las 
variables de estudio, admitiendo en ambos casos la hipótesis alterna. No 
obstante la cantidad de población, muestra (20)  y preguntas (16) del 
cuestionario aplicado es menor a la presente investigación, y esto es debido a 
que la investigadora eligió a una I.E. pequeña con poca población de estudio.  
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     En esa misma línea, estos resultados guardan relación con el trabajo de 
Quispe (2018) quién en su investigación obtuvo una correlación elevada entre 
las variables de estudio (Rho 0.789 y un p=0.000) concluyendo que a mejor 
gestión pedagógica por parte del docente le corresponde un mayor calidad 
educativa, quedándose con la hipótesis alterna. En cuanto a los análisis y 
resultados descriptivos obtuvo que los educadores perciben que la gestión 
pedagógica es deficiente en un  51. 9%, regular un 30,4 % y solo lo consideran 
excelente un 17, 7%; respecto a la calidad educativa un 58, 2 % considero que 
existe una mala calidad.  
     Las conclusiones expuestas por la autora de dicha investigación y 
comparada con el presente trabajo presentan similitudes primero en cuanto a 
la población (79 docentes), la relación de significancia fue alta al igual que en 
el presente estudio intelectual. Sin embargo los resultados descriptivos 
estadísticos fueron diferentes debido a que en su investigación una parte 
equidistante de los maestros encuestados percibieron que en su I.E existe una 
gestión pedagógica deficiente a diferencia del 5.0% que percibe una mala 
gestión en el presente trabajo. Así también Condor (2019), en su estudio 
encontró una concordancia notable entre ambas variables de estudio, según 
la estadística Rho=0,832 (p < 0.05) en la cual se admitió la hipótesis alterna. 
No obstante, Quispe et al. (2018) en el desenlace de su trabajo obtuvo un valor 
de sig.=0,695, indicando que hubo una relación directa moderada entre las 
variables de estudio, aceptando también la hipótesis alterna. En cuanto al 
análisis descriptivo también se evidenció una similitud con el presente trabajo 
ya que según los docentes encuestados percibieron un 46.4 % una gestión 
pedagógica buena, un 42,9% regular y solo un 10.7 % manifestaron un mala 
gestión en cuanto a lo pedagógico. Sin embargo dicha investigación aplicó 
diferentes instrumentos al momento de la recolección de datos, utilizando para 
la variable gestión pedagógica un escala valorativa (20 ítems) y para la 
segunda variable calidad educativa, empleó una guía de entrevista (20 ítems) 
para medir la calidad educativa, con una muestra de 28 docentes opuesto a la 
presente investigación. Ante lo mencionado líneas anteriores, se evidencia una 
notable correspondencia entre las variables de estudio, según la estadística 
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(Rho de Spearman) que concuerdan que a una  buena gestión pedagógica por 
parte del docente con el apoyo de los directivos y demás actores le 
corresponde una mejor calidad educativa.  
 
      En cuanto a la primera hipótesis específica se demostró una 
correspondencia alta entre la dimensión gestión curricular y la calidad 
educativa, mediante la estadística de medida del Rho de Spearman, donde 
según el valor de significancia (0,000 < 0,01) se recibió la hipótesis alterna, 
con un rango de correlación 0,923; resolviendo que a una adecuada gestión 
curricular se obtendrá una mejor calidad educativa. Estos hallazgos se pueden  
avalar en la investigación realizada por Avila (2019), cuyos resultados fueron 
que existe una correlación sobresaliente para la gestión curricular y la calidad 
educativa, al evidenciar que el rango de correlación fue 0,641 tomándose  la 
hipótesis alterna. En esa misma línea, estos resultados guardan similitud con 
Herrera (2019), en su trabajo intelectual resolvió la correlación entre la gestión 
curricular y la variable calidad educativa, con un coeficiente de Rho=0,349 que 
representa una relación positiva débil, admitiéndose también la hipótesis 
alterna. Así también Quispe Salvador (2018) delimitó la relación existente entre 
ambas variables de estudio, con un coeficiente de Rho=0,304 y una 
significancia menor a lo permitida. De esta manera admitió la hipótesis alterna. 
Así lo señala Volante et al. (2015) quién menciona la importancia de una 
apropiada gestión curricular que agrupe las acciones pertinentes por parte del 
docente y estas favorezcan a una correcta y anticipada planificación de estudio 
que facilite los aprendizajes de los estudiantes para una buena calidad 
educativa.   
       Referente a los resultados antes expuestos y siendo comparados con el 
presente trabajo, se hallaron similitudes obtenidas a partir de la relación 
positiva entre la gestión curricular y la calidad educativa, aunque en ellas se 
observó una tenue correlación, a razón de la muestra elegida, la cantidad de 
preguntas diseñadas en el cuestionario y a la modalidad de la institución 
educativa donde se aplicó la encuesta (Jornada Escolar Completa).    
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     Referente a la segunda hipótesis específica, se comprobó la concordancia 
notable entre la dimensión enseñanza y aprendizaje en el aula y la calidad 
educativa de acuerdo a los resultados de la estadística de medida empleada 
(Rho 0.931 y un p=0.000), admitiendo la hipótesis  alterna y desestimando la 
Ho. Resultados similares encontró Pari (2017), quién en su estudio comprobó 
parecida correlación positiva considerable (Rho=0,751) entre la segunda 
dimensión antes mencionada y la variable calidad educativa, concluyendo que 
a una buena enseñanza y aprendizaje en el aula de los estudiantes habrá una 
mejor calidad educativa. En esa misma línea Mendoza (2020) constató en su 
estudio intelectual que existe una correspondencia relevante entre la 
enseñanza y aprendizaje en el aula con la calidad educativa (Rho 0,501). Lo 
que coincide con Torre (2001) quién afirmó que las enseñanzas y aprendizajes 
que realiza el docente en el aula, se refiere a los conocimientos de las 
estrategias, métodos y técnicas didácticas que emplea en su quehacer 
pedagógico con la finalidad de lograr las competencia previstas en los 
estudiantes de esta manera lograr una adecuada calidad educativa.     
     A cerca de hipótesis específica tercera, se evidenció la correspondencia 
sobresaliente entre el apoyo al desarrollo de los estudiantes y la calidad 
educativa (p-valor < 1%, Rho= 0,956). Resultados paralelos encontramos en 
los estudios de Ramírez (2020) quién al finalizar su trabajo de indagación, halló 
un rango de correlación notable de 0,603 (sig. p < 0.05), admitiéndose la 
hipótesis alterna y declinando la nula, resolviendo que a un adecuado apoyo 
al desarrollo de los estudiantes mejorará la calidad en la educación. Hecho que 
también coincide con lo afirmado por el Minedu (2021) que establece la 
importancia del soporte cognitivo y socioafectivo al estudiante, en el cuál a 
través del acompañamiento oportuno en el proceso pedagógico, considerando 
las diferencias en las características y estilos de aprendizaje del actor principal; 
simultáneamente  apoyando a su desarrollo socioafectivo a través de una 




Primera: Los resultados concluyen en que se evidenció la relación positiva entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en docentes de la I.E Nuestra 
Señora del Carmen Huaral, 2021. Se obtuvo un grado de correlación Rho 
Spearman de 0,945 lo que indica que existe una relación positiva alta entre 
ambas variables, además se muestra una (sig. p < 0.05); por tanto se 
desestimó la hipótesis nula y se admitió la alternativa.  
Segunda: En cuanto al primer propósito se estableció la concordancia real entre la 
dimensión gestión curricular y la calidad educativa en docentes de la 
institución educativa N.S.C; con un rango de correlación notable (Rho 0,923 
y  sig. p < 0.05) en la cual se admitió la hipótesis alterna, resolviendo que a 
una adecuada gestión curricular mejora la calidad educativa.   
Tercera: Respecto al segundo propósito, se comprobó la correspondencia 
existente entre la dimensión enseñanza y aprendizaje en el aula y la calidad 
educativa en  docentes, siendo demostrada mediante la estadística de 
medida (p-valor < 1%, Rho= 0,931); comprobándose una relación alta entre 
la variable y dimensión, por tal motivo se admite la hipótesis alterna, 
precisando que a una mejor enseñanza y aprendizaje en el aula se logra una 
buena calidad educativa.  
Cuarta: En cuanto al tercer propósito, se evidenció una correlación alta  (Rho 0,956 
y p= 0,000) admitiéndose la hipótesis alternativa, siendo esta dimensión la 
que tiene mayor relación y evidenciando de igual forma que a un óptimo 
apoyo al desarrollo de los estudiantes existirá una sobresaliente calidad 
educativa.     
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Los resultados indican que existe relación significativa entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa en  docentes, por ellos se recomienda que 
en la institución educativa antes mencionada se apoye y capacite 
constantemente al docente en mejora de su gestión pedagógica, además los 
directivos asumiendo una postura de líderes deben reforzar la comunicación 
con ellos, trabajando en equipo, fortaleciendo sus capacidades y 
reconociendo sus fortalezas y debilidades, para a partir de ello motivarlos, 
también apoyarlos en su práctica pedagógica en aula, de esta manera con 
el esfuerzo y compromiso del docente y soporte de los demás actores 
(directivos, auxiliares, padres de familia, estudiantes, etc.) mejorar la calidad 
educativa en la institución.   
Segunda: Optimizar la gestión curricular en la I.E a través de cursos y grupos de 
interaprendizaje (GIA), en la cual se promueva una formación orientada a 
fortalecer la competencias profesionales del docente por medio del 
conocimiento, análisis y reflexión de los elementos que comprenden el 
diseño curricular básico y la contextualización de los mismos para el proceso 
pedagógico en aula, favoreciendo a una mejor calidad educativa.   
Tercera: Fortalecer las estrategias, técnicas y métodos del docente para mejorar 
la enseñanza y aprendizaje en el aula, por medio de capacitaciones, 
reuniones de intercambio de experiencias de trabajo en aula durante el 
colegiado, autoformación docente u otros mecanismos de apoyo que 
refuercen dicha práctica para lograr así una eficiente labor pedagógica.  
Cuarta: Asumir el compromiso de brindar el apoyo al desarrollo socioafectivo y 
cognitivo de los estudiantes a través del fortalecimiento de la comunicación 
asertiva con él y su familia, para de esta manera a través de acciones o 
estrategias poder acompañarlo en el proceso educativo, atendiendo a las 
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ANEXO  1:  Operacionalización de variables 
VARIABLE DE 
ESTUDIO 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Gestión 
pedagógica 
Creamer Guillén M (2016): Lo define como los 
lineamientos fundamentales del proceso 
enseñanza y  aprendizaje que realiza el docente 
en su práctica pedagógica en el aula con sus 
estudiantes . Menciona que: “La gestión 
pedagógica” presenta tres componentes o 
dimensiones. En primer lugar la gestión 
curricular, precisa que son los conjuntos y 
procedimientos que permiten coordinar, 
planificar, monitorear y evaluar la fase de 
aprendizaje;  así también, menciona que la 
enseñanza y aprendizaje en el aula, son las 
prácticas implementadas en clase para 
asegurar el logro de los objetivos de aprendizaje 
y por último la dimensión el apoyo al desarrollo 
de los estudiante,  aquí determina que se debe 
tener en cuenta lo acadèmico, afectivo y social 
desde las diversas necesidades del estudiante. 
La gestión pedagógica es el 
conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y 
ejecución de acciones que 
permiten llevar a cabo las 
prácticas pedagógicas, su 
ejecución y evaluación. 





Casi nuca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL 
AULA 
Rol del docente 
Rol del estudiante 
Estrategias del aprendizaje. 
El ambiente (el aula). 
APOYO AL 







DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
Calidad educativa Guzmán et al. (2015)  Presenta que : La 
calidad educativa es el proceso de mejora 
continua, es la forma de ser de la educación 
que reúne las características o dimensiones 
como eficiencia, eficacia, pertinencia, 
relevancia y equidad. En primer lugar la 
eficiencia, se refiere a la relación entre los 
objetivos educativos esperados y los 
aprendizajes logrados, mediante la utilización 
adecuada de los recursos destinados para 
ello. En segundo lugar a la eficacia se refiere 
a la capacidad del sistema de cumplir con los 
objetivos que le han sido asignados, 
incluyendo los aspectos de cobertura, 
permanencia, promoción y aprendizaje real. 
Asimismo en tercer lugar se refiere a la 
pertinencia esta se denomina la idoneidad de 
los contenidos educativos que son definidos 
por el estado para ser impartidos a la 
población estudiantil, estos deben considerar 
la heterogeneidad que tienen os estudiantes 
para aprender. También se refiere en cuarto 
lugar a la relevancia que responde al qué y 
para qué de la educación, es decir, porque 
logra la coherencia de los objetivos de la 
educación. Por ùltimo es importante tambièn 
la equidad que asegure que todas las 
personas tengan las mismas oportunidades. 
La calidad en la educación se 
orienta a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de los 
estudiantes, consideradas tanto a 
nivel individual como colectivo, en 
relación con los procesos y 
resultados del aprendizaje. 
EFICIENCIA Uso de los recursos didácticos 
Actividades de aprendizaje 
Nunca 1 
Casi nuca 2 
A veces 3 





PERTINENCIA Interés social 





EQUIDAD Distribución de saberes 
Respeto a la cultura 
Integración social 





ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS SOBRE LA 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y CALIDAD EDUCATIVA 
CUESTIONARIO V1: GESTIÓN PEDAGÓGICA 
OBJETIVO: El presente tiene por finalidad determinar la relación positiva que existe 
entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra 
Señora del Carmen Huaral, 2021. 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, lean cuidadosamente el presente 
cuestionario y seleccionen solo una alternativa según la escala de valoración. Este 
cuestionario es de carácter anónimo y reservado. Conteste todas las preguntas. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. 
LEYENDA: 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
ÍTEM PREGUNTA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 Participa en la elaboración de los documentos de  gestión curricular, 
programados antes de iniciar el trabajo en aula con los estudiantes. 
2 Coordina en reuniones colegiadas e intercambia sus experiencias 
pedagógicas para mejorar su práctica docente. 
3 Elabora la programación curricular por áreas analizando con sus 
colegas el plan más pertinente para adecuarlo a la realidad de su aula. 
4 Elabora oportunamente su documentación pedagógica (programación 
anual, experiencias de aprendizajes, sesiones, etc.) 
5 Elabora los instrumentos de evaluación en función al logro de las 
competencias de su área, capacidades e indicadores. 
6 Presenta  material a trabajar con sus estudiantes de manera creativa 
y contextualizada. 
7 Planifica proyectos innovadores que permiten mejorar el proceso de 
aprendizaje a los estudiantes. 
8 Participa en la socialización del plan de monitoreo institucional. 
9 Se cumple con el plan de monitoreo docente en la I.E.  donde labora. 
10 Recibe orientación reflexiva sobre la mejora de su práctica pedagógica 
al finalizar el monitoreo docente por parte del directivo y /o 
acompañante pedagógico. 
11 Se establecen compromisos de mejora al finalizar el proceso de 
monitoreo docente. 
12 Desarrolla la evaluación desde un enfoque formativo para conocer el 
nivel de progreso de la competencia de los estudiantes. 
13 Reformula estrategias innovadoras a partir de los resultados de 
evaluación de los estudiantes con dificultad. 
14 Convoca y comunica a los padres de familia el progreso de sus hijos. 
15 Realiza las actividades de acuerdo con lo programado en la sesión de 
aprendizaje aplicando criterios de flexibilidad. 
16 Aplica instrumentos para conocer las características individuales - 
socioculturales de los estudiantes. 
17 Promueve en clase la curiosidad por la investigación en los 
estudiantes. 
18 Realiza el acompañamiento pedagógico a los estudiantes según su 
ritmo y estilo de aprendizaje. 
19 Fomenta en clase el aprendizaje autónomo en el estudiante. 
20 Promueve en clase la creatividad del estudiante. 
21 Emplea diversas estrategias para mantener la motivación de los 
estudiantes durante la clase. 
22 Promueve en los estudiantes un comportamiento basado en la práctica 
de valores. 
23 El contenido de las sesiones desarrolladas tiene una secuencia 
didáctica fácil de comprender. 
24 Emplea estrategias creativas en clase para obtener los saberes 
previos de los estudiantes y generar el conflicto cognitivo. 
25 Propicia en clase la creatividad e innovación por parte del estudiante 
en el envío de sus evidencias. 
26 Emplea estrategias de diálogo reflexivo que promueve la resolución de 
conflictos frente a una incidencia durante las clases. 
27 Promueve la práctica de los acuerdos de convivencia trabajados con 
los estudiantes al inicio de la sesión, para tener un buen ambiente de 
trabajo en el aula.  
28 Brinda retroalimentación de manera oportuna a los estudiantes para 
mejorar sus aprendizajes. 
29 Brinda la retroalimentación según las características y estilos de 
aprendizaje de cada estudiante. 
30 Estimula las habilidades socioemocionales en sus estudiantes durante 
las clases (como la resiliencia, responsabilidad, empatía, liderazgo, 
etc.) 
31 Brinda soporte socioemocional oportuno a sus estudiantes. 
32 Muestra flexibilidad y empatía durante la sesión ante una situación 
inesperada comunicada por el estudiante. 
33 Coordina la intervención de la psicóloga de la IE para atender las 
necesidades de los estudiantes que lo requieran con el fin de favorecer 
a su bienestar socioemocional. 
34 Interactúa de manera asertiva con los padres de familia del estudiante, 
en el proceso de informarles sobre el progreso de sus hijos. 
Gracias por su colaboración 
CUESTIONARIO V2: CALIDAD EDUCATIVA 
OBJETIVO: El presente tiene por finalidad determinar la relación positiva que existe 
entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en  docentes de la I.E Nuestra 
Señora del Carmen Huaral, 2021. 
INSTRUCCIONES: Estimados docentes, lean cuidadosamente el presente 
cuestionario y seleccionen solo una alternativa según la escala de valoración. Este 
cuestionario es de carácter anónimo y reservado. Conteste todas las preguntas. No 
hay respuestas correctas ni incorrectas. 
LEYENDA: 
Nunca Casi nunca A veces Casi nunca Siempre 
1 2 3 4 5 
ÍTEM PREGUNTA VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
1 Adecua los recursos didácticos de acuerdo al contexto 
y necesidades de los estudiantes para el desarrollo de 
las sesiones de aprendizaje. 
2 Emplea materiales educativos que contribuyen a 
generar oportunidades para nuevos aprendizajes 
profundizando los conocimientos. 
3 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de resolver 
problemas en situaciones reales de su entorno. 
4 Desarrolla acciones pedagógicas que aseguran que 
todos los estudiantes logren las competencias 
esperadas. 
5 Se establecen metas desafiantes para continuar 
mejorando los aprendizajes en la I.E. donde labora. 
6 Involucra a los padres en el logro de las competencias 
de aprendizaje. 
7 Participa activamente en el logro de los objetivos 
institucionales. 
8 La institución educativa donde labora está enfocada a 
brindar calidad, respondiendo a las expectativas de los 
estudiantes. 
9 Se capacita en los talleres de actualización, cursos de 
Perú educa, etc. porque le brinda oportunidades de 
mejoras salariales o lograr ascender en la escala 
magisterial. 
10 Los aprendizajes que reciben los estudiantes 
responden a sus necesidades e intereses sociales. 
11 Brinda a sus estudiantes aprendizajes de calidad que le 
permitan interactuar en la sociedad que se 
desenvuelven. 
12 Valora las características individuales, socioculturales y 
lingüísticas de sus estudiantes. 
13 Las actividades que se solicitan a los estudiantes son 
en función a sus capacidades y el estándar de 
aprendizaje. 
14 La estrategias  didácticas  que emplea en las clases ha 
permitido que los estudiantes  mejoren su aprendizaje. 
15 Considera que las horas empleadas en la enseñanza a 
sus estudiantes son suficientes para un buen 
rendimiento. 
16 Desarrolla aprendizajes relevantes (significativos) en 
sus estudiantes. 
17 Considera importante la contextualización de los 
recursos brindados en la plataforma Aprendo en casa. 
18 Hace uso eficiente del tiempo para lograr aprendizajes 
esperados en sus estudiantes. 
19 Selecciona y gradúa  a tiempo los indicadores de 
desempeño que ayuda a la formación integral del 
estudiante. 
20 Promueve  aprendizajes útiles e importantes en la vida 
de los estudiantes. 
21 Los estudiantes logran aprendizajes que les permite 
aplicar a nuevas situaciones en su entorno. 
22 Brinda  igual oportunidad de aprendizaje a todos los 
estudiantes. 
23 Evalúa con los mismos criterios a los estudiantes, 
considerando las diferencias en el ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
24 Brinda a sus estudiantes un trato por igual basado en el 
respeto, la tolerancia y la no discriminación. 
25 Promueve una convivencia democrática en el aula. 
26 Su liderazgo pedagógico promueve la inclusión social. 
27 Emplea estrategias socioafectivas en el aula. 
Gracias por su colaboración 
ANEXO 4:  Validez de los instrumentos 
1° CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V1 Gestión pedagógica 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: GESTIÒN CURRICULAR Si No Si No Si No 
1 Participa en la elaboración de los 
documentos de  gestión curricular, 
programados antes de iniciar el trabajo en 
aula con los estudiantes.     
X X X 
2 Coordina en reuniones colegiadas e 
intercambia sus experiencias pedagógicas 
para mejorar su práctica docente.   
X X X 
3 Elabora la programación curricular por 
áreas analizando con sus colegas el plan 
más pertinente para adecuarlo a la realidad 
de su aula.  
X X X 
4 Elabora oportunamente su documentación 
pedagógica (programación anual, 
experiencias de aprendizajes, sesiones, 
etc.)   
X X X 
5 Elabora los instrumentos de evaluación en 
función al logro de las competencias de su 
área, capacidades e indicadores.  
X X X 
6 Presenta  material a trabajar con sus 
estudiantes de manera creativa y 
contextualizada. 
X X X 
7 Planifica proyectos innovadores que 
permiten mejorar el proceso de aprendizaje 
a los estudiantes.   
X X X 
8 Participa en la socialización del plan de 
monitoreo institucional.   
X X X 
9 Se cumple con el plan de monitoreo 
docente en la I.E.  donde labora.   
X X X 
10 Recibe orientación reflexiva sobre la 
mejora de su práctica pedagógica al 
finalizar el monitoreo docente por parte del 
directivo y /o acompañante pedagógico.   
X X X 
11 Se establecen compromisos de mejora al 
finalizar el proceso de monitoreo docente.  
X X X 
12 Desarrolla la evaluación desde un enfoque 
formativo para conocer el nivel de progreso 
de la competencia de los estudiantes.   
X X X 
13 Reformula estrategias innovadoras a partir 
de los resultados de evaluación de los 
estudiantes con dificultad.   
X X X 
14 Convoca y comunica a los padres de 
familia el progreso de sus hijos.   
X X X 
DIMENSIÓN 2: ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL AULA 
  Si 
No 
Si No Si No 
15 Realiza las actividades de acuerdo con lo 
programado en la sesión de aprendizaje 
aplicando criterios de flexibilidad.   
X X X 
16 Aplica instrumentos para conocer las 
características individuales - 
socioculturales de los estudiantes.    
X X X 
17 Promueve en clase la curiosidad por la 
investigación en los estudiantes.   
X X X 
18 Realiza el acompañamiento pedagógico a 
los estudiantes según su ritmo y estilo de 
aprendizaje.  
X X X 
------------------------------------------ 
Dr. Carlos Sixto Vega  
Firma del Experto Informante. 
19 Fomenta en clase el aprendizaje autónomo 
en el estudiante.   
X X X 




21 Emplea diversas estrategias para 
mantener la motivación de los estudiantes 
durante la clase.  
X X X 
22 Promueve en los estudiantes un 
comportamiento basado en la práctica de 
valores.   
X X X 
23 El contenido de las sesiones desarrolladas 
tiene una secuencia didáctica fácil de 
comprender.   
X X X 
24 Emplea estrategias creativas en clase para 
obtener los saberes previos de los 
estudiantes y generar el conflicto cognitivo. 
X X X 
25 Propicia en clase la creatividad e 
innovación por parte del estudiante en el 
envío de sus evidencias.   
X X X 
26 Emplea estrategias de diálogo reflexivo 
que promueve la resolución de conflictos 
frente a una incidencia durante las clases.  
X X X 
27 Promueve la práctica de los acuerdos de 
convivencia trabajados con los estudiantes 
al inicio de la sesión, para tener un buen 
ambiente de trabajo en el aula.   
X X X 
DIMENSIÓN 3: APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No 
28 Brinda retroalimentación de manera 
oportuna a los estudiantes para mejorar 
sus aprendizajes.  
X X X 
29 Brinda la retroalimentación según las 
características y estilos de aprendizaje de 
cada estudiante.  
X X X 
30 Estimula las habilidades socioemocionales 
en sus estudiantes durante las clases 
(como la resiliencia, responsabilidad, 
empatía, liderazgo, etc.)    
X X X 
31 Brinda soporte socioemocional oportuno a 
sus estudiantes. X X X 
32 Muestra flexibilidad y empatía durante la 
sesión ante una situación inesperada 
comunicada por el estudiante.   
X X X 
33 Coordina la intervención de la psicóloga de 
la IE para atender las necesidades de los 
estudiantes que lo requieran con el fin de 
favorecer a su bienestar socioemocional.    
X X X 
34 Interactúa de manera asertiva con los 
padres de familia del estudiante, en el 
proceso de informarles sobre el progreso 
de sus hijos.     
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.    Dr. Carlos Sixto Vega                 DNI :09826463 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
        19 de JUNIO del 2021. 1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V2 Calidad educativa 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Eficiencia Si No Si No Si No 
1 Adecua los recursos didácticos de acuerdo al 
contexto y necesidades de los estudiantes para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
X X X 
2 Emplea materiales educativos que contribuyen a 
generar oportunidades para nuevos aprendizajes 
profundizando los conocimientos. 
X X X 
3 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas en situaciones reales de su 
entorno. 
X X X 
4 Desarrolla acciones pedagógicas que aseguran que 
todos los estudiantes logren las competencias 
esperadas. 
X X X 
DIMENSIÓN 2: Eficacia Si No Si No Si No 
5 Se establecen metas desafiantes para continuar 
mejorando los aprendizajes en la I.E. donde labora. X X X 
6 Involucra a los padres en el logro de las 
competencias de aprendizaje. X X X 
7 Participa activamente en el logro de los objetivos 
institucionales. 
X X X 
8 La institución educativa donde labora está enfocada 
a brindar calidad, respondiendo a las expectativas de 
los estudiantes. 
X X X 
9 Se capacita en los talleres de actualización, cursos 
de Perú educa, etc. porque le brinda oportunidades 
de mejoras salariales o lograr ascender en la escala 
magisterial. 
X X X 
DIMENSIÓN 3: Pertinencia Si No Si No Si No 
10 Los aprendizajes que reciben los estudiantes 
responden a sus necesidades e intereses sociales. 
X X X 
11 Brinda a sus estudiantes aprendizajes de calidad que 
le permitan interactuar en la sociedad que se 
desenvuelven. 
X X X 
12 Valora las características individuales, 
socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes. 
X X X 
13 Las actividades que se solicitan a los estudiantes son 
en función a sus capacidades y el estándar de 
aprendizaje. 
X X X 
14 La estrategias  didácticas  que emplea en las clases 
ha permitido que los estudiantes mejoren su 
aprendizaje. 
X X X 
15 Considera que las horas empleadas en la enseñanza 
a sus estudiantes son suficientes para un buen 
rendimiento. 
X X X 
DIMENSIÓN 4: Relevancia Si No Si No Si No 
16 Desarrolla aprendizajes relevantes (significativos) en 
sus estudiantes. 
X X X 
17 Considera importante la contextualización de los 
recursos brindados en la plataforma Aprendo en 
casa. 
X X X 
18 Hace uso eficiente del tiempo para lograr 
aprendizajes esperados en sus estudiantes. 
X X X 
19 Selecciona y gradúa  a tiempo los indicadores de 
desempeño que ayuda a la formación integral del 
estudiante. 
X X X 
20 Promueve  aprendizajes útiles e importantes en la 
vida de los estudiantes. 
X X X 
21 Los estudiantes logran aprendizajes que les permite 
aplicar a nuevas situaciones en su entorno. X X X 
DIMENSIÓN 5: Equidad Si No Si No Si No 
------------------------------------------ 
Dr. Carlos Sixto Vega  
Firma del Experto Informante. 
22 Brinda  igual oportunidad de aprendizaje a todos los 
estudiantes. X X X 
23 Evalúa con los mismos criterios a los estudiantes, 
considerando las diferencias en el ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
X X X 
24 Brinda a sus estudiantes un trato por igual basado en 
el respeto, la tolerancia y la no discriminación. X X X 
25 Promueve una convivencia democrática en el aula. 
X X X 
26 Su liderazgo pedagógico promueve la inclusión 
social. X X X 
27 Emplea estrategias socioafectivas en el aula. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):  Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]  Aplicable después de corregir  [   ]  No 
aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.    Dr. Carlos Sixto Vega  DNI :09826463 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
 19 de JUNIO del 2021. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
2° CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V1 Gestión pedagógica 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: GESTIÒN CURRICULAR Si No Si No Si No 
1 Participa en la elaboración de los 
documentos de  gestión curricular, 
programados antes de iniciar el trabajo en 
aula con los estudiantes.     
X X X 
2 Coordina en reuniones colegiadas e 
intercambia sus experiencias pedagógicas 
para mejorar su práctica docente.   
X X X 
3 Elabora la programación curricular por 
áreas analizando con sus colegas el plan 
más pertinente para adecuarlo a la realidad 
de su aula.  
X X X 
4 Elabora oportunamente su documentación 
pedagógica (programación anual, 
experiencias de aprendizajes, sesiones, 
etc.)   
X X X 
5 Elabora los instrumentos de evaluación en 
función al logro de las competencias de su 
área, capacidades e indicadores.  
X X X 
6 Presenta  material a trabajar con sus 
estudiantes de manera creativa y 
contextualizada. 
X X X 
7 Planifica proyectos innovadores que 
permiten mejorar el proceso de aprendizaje 
a los estudiantes.   
X X X 
8 Participa en la socialización del plan de 
monitoreo institucional.   
X X X 
9 Se cumple con el plan de monitoreo 
docente en la I.E.  donde labora.   
X X X 
10 Recibe orientación reflexiva sobre la 
mejora de su práctica pedagógica al 
finalizar el monitoreo docente por parte del 
directivo y /o acompañante pedagógico.   
X X X 
11 Se establecen compromisos de mejora al 
finalizar el proceso de monitoreo docente.  
X X X 
12 Desarrolla la evaluación desde un enfoque 
formativo para conocer el nivel de progreso 
de la competencia de los estudiantes.   
X X X 
13 Reformula estrategias innovadoras a partir 
de los resultados de evaluación de los 
estudiantes con dificultad.   
X X X 
14 Convoca y comunica a los padres de 
familia el progreso de sus hijos.   
X X X 
DIMENSIÓN 2: ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL AULA 
  Si 
No 
Si No Si No 
15 Realiza las actividades de acuerdo con lo 
programado en la sesión de aprendizaje 
aplicando criterios de flexibilidad.   
X X X 
16 Aplica instrumentos para conocer las 
características individuales - 
socioculturales de los estudiantes.    
X X X 
17 Promueve en clase la curiosidad por la 
investigación en los estudiantes.   
X X X 
18 Realiza el acompañamiento pedagógico a 
los estudiantes según su ritmo y estilo de 
aprendizaje.  
X X X 
19 Fomenta en clase el aprendizaje autónomo 
en el estudiante.   
X X X 





Dr. PIZARRO CHERRE EDWIN FERNANDO 
Firma del Experto Informante. 
21 Emplea diversas estrategias para 
mantener la motivación de los estudiantes 
durante la clase.  
X X X 
22 Promueve en los estudiantes un 
comportamiento basado en la práctica de 
valores.   
X X X 
23 El contenido de las sesiones desarrolladas 
tiene una secuencia didáctica fácil de 
comprender.   
X X X 
24 Emplea estrategias creativas en clase para 
obtener los saberes previos de los 
estudiantes y generar el conflicto cognitivo. 
X X X 
25 Propicia en clase la creatividad e 
innovación por parte del estudiante en el 
envío de sus evidencias.   
X X X 
26 Emplea estrategias de diálogo reflexivo 
que promueve la resolución de conflictos 
frente a una incidencia durante las clases.  
X X X 
27 Promueve la práctica de los acuerdos de 
convivencia trabajados con los estudiantes 
al inicio de la sesión, para tener un buen 
ambiente de trabajo en el aula.   
X X X 
DIMENSIÓN 3: APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No 
28 Brinda retroalimentación de manera 
oportuna a los estudiantes para mejorar 
sus aprendizajes.  
X X X 
29 Brinda la retroalimentación según las 
características y estilos de aprendizaje de 
cada estudiante.  
X X X 
30 Estimula las habilidades socioemocionales 
en sus estudiantes durante las clases 
(como la resiliencia, responsabilidad, 
empatía, liderazgo, etc.)    
X X X 
31 Brinda soporte socioemocional oportuno a 
sus estudiantes. X X X 
32 Muestra flexibilidad y empatía durante la 
sesión ante una situación inesperada 
comunicada por el estudiante.   
X X X 
33 Coordina la intervención de la psicóloga de 
la IE para atender las necesidades de los 
estudiantes que lo requieran con el fin de 
favorecer a su bienestar socioemocional.    
X X X 
34 Interactúa de manera asertiva con los 
padres de familia del estudiante, en el 
proceso de informarles sobre el progreso 
de sus hijos.     
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. PIZARRO CHERRE EDWIN FERNANDO DNI :15751139 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
                                                        23 de JUNIO del 2021. 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V2 Calidad educativa  
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Eficiencia  Si No Si No Si No  
1 Adecua los recursos didácticos de acuerdo al 
contexto y necesidades de los estudiantes para el 









2 Emplea materiales educativos que contribuyen a 
generar oportunidades para nuevos aprendizajes 










3 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas en situaciones reales de su 
entorno.  
X  X  X   
4 Desarrolla acciones pedagógicas que aseguran que 
todos los estudiantes logren las competencias 









 DIMENSIÓN 2: Eficacia  Si No Si No Si No  
5 Se establecen metas desafiantes para continuar 









6 Involucra a los padres en el logro de las 









7 Participa activamente en el logro de los objetivos 
institucionales.   
X 
 
 X  X 
 
  
8 La institución educativa donde labora está enfocada 
a brindar calidad, respondiendo a las expectativas de 
los estudiantes.  
X  X  X 
 
  
9 Se capacita en los talleres de actualización, cursos 
de Perú educa, etc. porque le brinda oportunidades 
de mejoras salariales o lograr ascender en la escala 
magisterial.   
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Pertinencia  
 
Si No Si No Si No  
10 Los aprendizajes que reciben los estudiantes 
responden a sus necesidades e intereses sociales. 
X  X  X   
11 Brinda a sus estudiantes aprendizajes de calidad que 
le permitan interactuar en la sociedad que se 
desenvuelven.   
X  X  X   
12 Valora las características individuales, 
socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes.  
X  X  X   
13 Las actividades que se solicitan a los estudiantes son 
en función a sus capacidades y el estándar de 
aprendizaje.  
X  X  X   
14 La estrategias  didácticas  que emplea en las clases 
ha permitido que los estudiantes  mejoren su 
aprendizaje.  
X  X  X   
15 Considera que las horas empleadas en la enseñanza 
a sus estudiantes son suficientes para un buen 
rendimiento. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Relevancia  Si No Si No Si No 
 
 
16 Desarrolla aprendizajes relevantes (significativos) en 
sus estudiantes.  
X  X  X  
 
 
17 Considera importante la contextualización de los 
recursos brindados en la plataforma Aprendo en 
casa.    
X  X  X   
18 Hace uso eficiente del tiempo para lograr 
aprendizajes esperados en sus estudiantes.  
X  X  X   
19  Selecciona y gradúa  a tiempo los indicadores de 
desempeño que ayuda a la formación integral del 
estudiante.      
X  X  X   
20 Promueve  aprendizajes útiles e importantes en la 
vida de los estudiantes. 
X 
 
 X  X   
21 Los estudiantes logran aprendizajes que les permite 









 DIMENSIÓN 5: Equidad  Si No Si No Si 
 
No  
22 Brinda  igual oportunidad de aprendizaje a todos los 
estudiantes. X X X 
23 Evalúa con los mismos criterios a los estudiantes, 
considerando las diferencias en el ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
X X X 
24 Brinda a sus estudiantes un trato por igual basado en 
el respeto, la tolerancia y la no discriminación. X X X 
25 Promueve una convivencia democrática en el aula. 
X X X 
26 Su liderazgo pedagógico promueve la inclusión 
social. X X X 
27 Emplea estrategias socioafectivas en el aula. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [   X  ]    Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr. PIZARRO CHERRE EDWIN FERNANDO DNI :15751139 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
        23 de JUNIO del 2021. 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Dr. PIZARRO CHERRE EDWIN FERNANDO 
Firma del Experto Informante. 
3° CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V1 Gestión pedagógica 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: GESTIÒN CURRICULAR Si No Si No Si No 
1 Participa en la elaboración de los 
documentos de  gestión curricular, 
programados antes de iniciar el trabajo en 
aula con los estudiantes.     
X X X 
2 Coordina en reuniones colegiadas e 
intercambia sus experiencias pedagógicas 
para mejorar su práctica docente.   
X X X 
3 Elabora la programación curricular por 
áreas analizando con sus colegas el plan 
más pertinente para adecuarlo a la realidad 
de su aula.  
X X X 
4 Elabora oportunamente su documentación 
pedagógica (programación anual, 
experiencias de aprendizajes, sesiones, 
etc.)   
X X X 
5 Elabora los instrumentos de evaluación en 
función al logro de las competencias de su 
área, capacidades e indicadores.  
X X X 
6 Presenta  material a trabajar con sus 
estudiantes de manera creativa y 
contextualizada. 
X X X 
7 Planifica proyectos innovadores que 
permiten mejorar el proceso de aprendizaje 
a los estudiantes.   
X X X 
8 Participa en la socialización del plan de 
monitoreo institucional.   
X X X 
9 Se cumple con el plan de monitoreo 
docente en la I.E.  donde labora.   
X X X 
10 Recibe orientación reflexiva sobre la 
mejora de su práctica pedagógica al 
finalizar el monitoreo docente por parte del 
directivo y /o acompañante pedagógico.   
X X X 
11 Se establecen compromisos de mejora al 
finalizar el proceso de monitoreo docente.  
X X X 
12 Desarrolla la evaluación desde un enfoque 
formativo para conocer el nivel de progreso 
de la competencia de los estudiantes.   
X X X 
13 Reformula estrategias innovadoras a partir 
de los resultados de evaluación de los 
estudiantes con dificultad.   
X X X 
14 Convoca y comunica a los padres de 
familia el progreso de sus hijos.   
X X X 
DIMENSIÓN 2: ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN EL AULA 
  Si 
No 
Si No Si No 
15 Realiza las actividades de acuerdo con lo 
programado en la sesión de aprendizaje 
aplicando criterios de flexibilidad.   
X X X 
16 Aplica instrumentos para conocer las 
características individuales - 
socioculturales de los estudiantes.    
X X X 
17 Promueve en clase la curiosidad por la 
investigación en los estudiantes.   
X X X 
18 Realiza el acompañamiento pedagógico a 
los estudiantes según su ritmo y estilo de 
aprendizaje.  
X X X 
19 Fomenta en clase el aprendizaje autónomo 
en el estudiante.   
X X X 





Dr. Ramírez Ríos Alejandro    
Firma del Experto Informante. 
21 Emplea diversas estrategias para 
mantener la motivación de los estudiantes 
durante la clase.  
X X X 
22 Promueve en los estudiantes un 
comportamiento basado en la práctica de 
valores.   
X X X 
23 El contenido de las sesiones desarrolladas 
tiene una secuencia didáctica fácil de 
comprender.   
X X X 
24 Emplea estrategias creativas en clase para 
obtener los saberes previos de los 
estudiantes y generar el conflicto cognitivo. 
X X X 
25 Propicia en clase la creatividad e 
innovación por parte del estudiante en el 
envío de sus evidencias.   
X X X 
26 Emplea estrategias de diálogo reflexivo 
que promueve la resolución de conflictos 
frente a una incidencia durante las clases.  
X X X 
27 Promueve la práctica de los acuerdos de 
convivencia trabajados con los estudiantes 
al inicio de la sesión, para tener un buen 
ambiente de trabajo en el aula.   
X X X 
DIMENSIÓN 3: APOYO AL 
DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES 
Si No Si No Si No 
28 Brinda retroalimentación de manera 
oportuna a los estudiantes para mejorar 
sus aprendizajes.  
X X X 
29 Brinda la retroalimentación según las 
características y estilos de aprendizaje de 
cada estudiante.  
X X X 
30 Estimula las habilidades socioemocionales 
en sus estudiantes durante las clases 
(como la resiliencia, responsabilidad, 
empatía, liderazgo, etc.)    
X X X 
31 Brinda soporte socioemocional oportuno a 
sus estudiantes. X X X 
32 Muestra flexibilidad y empatía durante la 
sesión ante una situación inesperada 
comunicada por el estudiante.   
X X X 
33 Coordina la intervención de la psicóloga de 
la IE para atender las necesidades de los 
estudiantes que lo requieran con el fin de 
favorecer a su bienestar socioemocional.    
X X X 
34 Interactúa de manera asertiva con los 
padres de familia del estudiante, en el 
proceso de informarles sobre el progreso 
de sus hijos.     
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.    Dr. Ramírez Ríos Alejandro   DNI : 07191553 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
        29 de JUNIO del 2021. 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: V2 Calidad educativa  
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Eficiencia  Si No Si No Si No  
1 Adecua los recursos didácticos de acuerdo al 
contexto y necesidades de los estudiantes para el 









2 Emplea materiales educativos que contribuyen a 
generar oportunidades para nuevos aprendizajes 










3 Desarrolla en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas en situaciones reales de su 
entorno.  
X  X  X   
4 Desarrolla acciones pedagógicas que aseguran que 
todos los estudiantes logren las competencias 









 DIMENSIÓN 2: Eficacia  Si No Si No Si No  
5 Se establecen metas desafiantes para continuar 









6 Involucra a los padres en el logro de las 









7 Participa activamente en el logro de los objetivos 
institucionales.   
X 
 
 X  X 
 
  
8 La institución educativa donde labora está enfocada 
a brindar calidad, respondiendo a las expectativas de 
los estudiantes.  
X  X  X 
 
  
9 Se capacita en los talleres de actualización, cursos 
de Perú educa, etc. porque le brinda oportunidades 
de mejoras salariales o lograr ascender en la escala 
magisterial.   
X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Pertinencia  
 
Si No Si No Si No  
10 Los aprendizajes que reciben los estudiantes 
responden a sus necesidades e intereses sociales. 
X  X  X   
11 Brinda a sus estudiantes aprendizajes de calidad que 
le permitan interactuar en la sociedad que se 
desenvuelven.   
X  X  X   
12 Valora las características individuales, 
socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes.  
X  X  X   
13 Las actividades que se solicitan a los estudiantes son 
en función a sus capacidades y el estándar de 
aprendizaje.  
X  X  X   
14 La estrategias  didácticas  que emplea en las clases 
ha permitido que los estudiantes  mejoren su 
aprendizaje.  
X  X  X   
15 Considera que las horas empleadas en la enseñanza 
a sus estudiantes son suficientes para un buen 
rendimiento. 
X  X  X   
 DIMENSIÓN 4: Relevancia  Si No Si No Si No 
 
 
16 Desarrolla aprendizajes relevantes (significativos) en 
sus estudiantes.  
X  X  X  
 
 
17 Considera importante la contextualización de los 
recursos brindados en la plataforma Aprendo en 
casa.    
X  X  X   
18 Hace uso eficiente del tiempo para lograr 
aprendizajes esperados en sus estudiantes.  
X  X  X   
19  Selecciona y gradúa  a tiempo los indicadores de 
desempeño que ayuda a la formación integral del 
estudiante.      
X  X  X   
20 Promueve  aprendizajes útiles e importantes en la 
vida de los estudiantes. 
X 
 
 X  X   
21 Los estudiantes logran aprendizajes que les permite 













Dr. Ramírez Ríos Alejandro  
Firma del Experto Informante. 
22 Brinda  igual oportunidad de aprendizaje a todos los 
estudiantes. X X X 
23 Evalúa con los mismos criterios a los estudiantes, 
considerando las diferencias en el ritmo y estilo de 
aprendizaje. 
X X X 
24 Brinda a sus estudiantes un trato por igual basado en 
el respeto, la tolerancia y la no discriminación. X X X 
25 Promueve una convivencia democrática en el aula. 
X X X 
26 Su liderazgo pedagógico promueve la inclusión 
social. X X X 
27 Emplea estrategias socioafectivas en el aula. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Se observa suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [   X  ]    Aplicable después de corregir  [   ]   No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador.    Dr. Ramírez Ríos Alejandro   DNI : 07191553 
Especialidad del validador: Dr. EDUCACIÓN 
        29 de JUNIO del 2021. 
 
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 
exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
ANEXO 5:  Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 
ANEXO 6:  Carta de presentación 
ANEXO 7:  Autorización de aplicación del instrumento firmado por la 
respectiva autoridad. 
Fuente: Mondragón, M. (2014). 
ANEXO 8:  Tabla de coeficiente de correlación y prueba de normalidad 
Tabla 12: Coeficiente de correlación 
Rangos Relación 
-0.91 a  -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a  -0.90 Correlación Negativa muy fuerte 
-0.51 a  -0.75 Correlación Negativa considerable 
-0.11 a  -0.50 Correlación Negativa media 
-0.01 a  -0.10 Correlación Negativa débil 
0.00 No existe relación 
+0.01 a +0.10 Correlación Positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación Positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación Positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación Positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación Positiva perfecta 
Tabla 09: Prueba de Normalidad 
Kolmogorov-Smirnov 
Estadístico gl Sig. 
Gestión pedagógica 2,949 80 ,000 
Calidad educativa 3,066 80 ,000 
Dimensión: Gestión curricular 2,890 80 ,000 
Dimensión: Enseñanza y aprendizaje en el aula 3,007 80 ,000 
Dimensión: Apoyo al desarrollo de los estudiantes 2,932 80 ,000 
Dimensión: Eficiencia 3,000 80 ,000 
Dimensión: Eficacia 2,968 80 ,000 
Dimensión: Pertinencia 2,909 80 ,000 
Dimensión: Relevancia 3,008 80 ,000 
Dimensión: Equidad 3,030 80 ,000 
La correlación de significación de Lilliefors 
H1: Los datos no provienen de una distribución normal. 
H0: Los datos provienen de una distribución normal. 
Significancia: 
Para este caso: α = 0.05 
Regla de Decisión 
Si p > α se acepta la hipótesis nula 
Si p < α se rechaza la hipótesis nula 
ANEXO 9:  Base de datos de las variables de estudio 








ANEXO 11: Memorandum interno de la I.E para la aplicación de la encuesta 
ANEXO 12: Resolución Jefatural del proyecto de investigación 
 
 
 
 
